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【は じ め 1乙】
本 冊子 1ま、 『吐魯番出土文物研究会会報.!I (以下、本誌〉の第 1 号(1 988年 8 月 26日発行〉から第
100号(1 994年 5 月 1 日発行〕まで lこ褐議された記事を内容別に分類した総目次である。
本誌は、第 1 号 が第 2 回大会の会期中に発行されてから、第 6 号(1989年 2 月 1 日発行〕から第 6
9 号 (1 9 9 1年 10月 1 日発行〉までは、毎月 1 日と 1 5 日発行という半月刊のペースをほぼ維持して、
またそれ以後は本日発行きれた第 1 0 0号まで毎月 1 日 発 行 と い う 月 刊 の ペ ー ス で 発 行 き れてきた。
既に内容耳1]の総目次 lま第 5 0 号の発行と岡崎(こ作威したことがあるが、第 100号の発行を 記念し







執筆者、掲鼓号( カッコ内の数字〕、渇議頁(複数にわたるものは最初の頁と最後の頁を示 した )
の頒序で記載した( な お 頁 数 に つ い て は 、第 7 2 号く 1992年 1 月 1 日発行〉以降、通算の 頁 が 併 記
されているが、ここでは省略にしたがった)。執筆者が明記されていない記事は、研究会 の 責 任 に
おいて執筆・褐鼓されたものである。また新著紹介などに用いられているイニシャルは、 N ;閤尾
史郎、 M ;町田隆吉、 T ;荒川正晴である。
容 別 総 日 次・
?会告|
*発足にあたって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 1) 1 
*今後の活動方針 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 1) 4 
* 1992年 8月 1 日付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (79) 6 
*1993年 7月 1 日付 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (90) 6 
?大会関係|
A 活動記録










*唐の中央アジア進出と交通制度 (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 1) 1 
*トゥルファン出土史料と突厭 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 2 
*中国訪問日記 (白須浄農) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 2 
*トゥルファン新出高昌国税制関係文書について(関尾史郎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 3 
*吐魯番出土文書とコンピュータ (町田隆吉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (1) 3 
*唐代西北辺境地域における通信機関(荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 1""'" 2 
*李相文書について (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 2 
*北庭都護府雑考 (白須浄真) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 2，.. 3 
*唐代の 「返抄文書」 について (閥尾史郎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 4 
*麹氏高自国時代の作人について (町田隆吉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (2) 4""'" 5 
*スタイン将来長行馬関係文書の検討
-Ast. II. 3. 07-08， 037，09-010.の分析を中心にしてー(荒川正晴) ・・・・・・・・ (22) 1""'" 2 
*七世紀初頭の鉄勅・西突厭と高昌国 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 2 
*唐代敦煙の城主と吐魯番の城主(白須浄真) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 2""'" 3 
* r田畝作人文書」小考
ートゥルファン出土高昌国身分制関係文書研究序説ー(闘尾史郎)・・・・・・・・ (22) 3""'" 4 
*麹氏高昌国の使人について (町田隆吉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (22) 4 
* 7世紀の史料にみえる郎落馬と烏路子(荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 1""'" 2 
*渡蓮哲信の中央アジア探険、 将来品 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 2 
*新彊維吾爾自治区における唐代の城郭都市遺跡について
一近十年における調査報告の紹介を中心としてー(白須浄翼) ・・・・・・・・・・・・ (46) 2，.. 4 
* r延書元(6 2 4 )年六月勾遠行馬債銭勅符j をめぐる諸問題(関尾史郎)・・・・・・・・ (46) 4 
*麹氏高昌国時代寺院僧尼土地関係文書瞥見(町田隆吉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (46) 5 
*李相文書の基礎的観察と諸問題 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (71) 1""'" 2 
*唐代の折衝府の等級と西州の折衝府に関する覚書
一編纂資料と出土文書の相互補完を求めてー (白須浄真) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (71) 2 
*高昌田租試論一二系列の田租を論じて土地制度に及ぶ一(闘尾史郎)・・・・・・・・・・ (71) 2，.. 3 
*麹氏高昌国時代の寺院経済文書について (町田隆吉) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (71) 3，..4 
C 大会案内
*第 3回大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (18) 1 
*第 4回大会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (42) 1 









* 1987年 8月 (大谷1310，1466，1311，1486，1497，1501，1464，2401) ・・・・・・・・・・・・・・・ (3) 1""'" 4 
* 1988年 8月 (大谷5804""'"5828) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (4) 1"""'4 
内，“
* 1989年 5月 1 (大谷4888，4890，4906，5792~5803 ， 5829 ， 5832~5838 ， 1071 ， 3388 ， 8077) 
(24) 1 ~ 4 
* 1989年 5月 I (大谷1040，4059，3467，4060，4884，4885，4911) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (25) 1 ~ 3 
* 1990年 8 月(大谷 1306 ， 1307 ， 1448 ， 1449 ， 1452~1457 ， 1459 ， 1461~1463 ， 1465 ， 1467 ， 1470 ，
1502，2406，2937) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (51) 1 ~ 6 
* 1991年 2月 (大谷3615，4033，4038，4117，4156，3009~3014.4904 ， 4913.1014.1057.1312 ， 
3004，3496，4898，4899，4903，4909.4932， 橘文書180) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (59) 1 ~ 4 
*麹氏高昌国の遠行車牛について一「高昌某年俸始昌等牒車牛名及給慣文書」の検討を
中心にして一 (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [1] (16) 1~4 
. [2] (17) 4~6 
*高昌文書中の「剤J字についてー『吐魯番出土文書』割記(八)一(関尾史郎)
. [上] (16) 4 ~ 6 
・[下] (17) 1~4 
・[補遺] (39) 3 ~ 6 
・[再補] (49) 1~4 
*吐魯番文書にみえる四・五世紀の元号再論
一侯燦「晋至北朝前期高昌奉行年号証補」を読むー(闘尾史郎)・・・・[上] (23) 1 ~ 4 
. [中] (33) 1 ~ 4 
・[下] (43) 1~6 
. [附記] (47) 6 
*高昌文書にみえる官印についてー『吐魯番出土文書』割記(九)ー(闘尾史郎)
. [ 1] (40) 1 ~ 4 
・[II] (41) 5~8 
・[rn] (44) 1~4 
*西域出土文書に見える画馬について (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・[上] (40) 5~8 
[下] (41) 1~5 
*渡蓮哲信関係文献目録 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (44) 4~5 
*渡蓮哲信略伝 (稿) (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (49) 4 ~ 5 
*古書展に出品された北館文書について (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (50) 4~6 
・[補訂] (60) 6 
*高昌「田畝(得・出)銀銭帳」についてー『吐魯番出土文書』割記 (-0) 一(闘尾史郎)
. [上] (64) 1 ~ 6 
・[中] (65) 4~8 
・[下] (71) 4~8 
*李柏文書(5388) の冒頭部分ー李柏文書覚え書(1 )一(片山章雄) ・・・・・・・・・・ (65) 1 ~ 4 
*唐代の折衝府の等級と西州の折衝府の等級に関する覚書
一編纂資料と出土文書の相互補完を求めてー(白須浄虞) ・・・・・・・・・・[1 ] 
. [2] 
・[3 ] 
(67) 1 ~ 1 
(68) 1 ~ 1 
(69) 1 ~10 
q
、u
*唐代駅伝制度の構造とその運用 (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ I] (79) 1""" 4 
. [II] (80) 1""" 8 
・[皿] (81) 1""" 8 
・[IV] (82) 1""" 5 
・[V ] (83) 1""" 6 
*旅順博物館所蔵品展覚え書 (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (84) 3，. 6 
*高昌国時代の「馬帳」についてー『吐魯番出土文書』割記(一一)ー(闘尾史郎)
. [上] (91) 1，. 5 
・[中] (92) 1""" 6 
・[下] (93) 1""" 5 
*アスターナ一一三号墓出土の族譜について(山口 洋) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (94) 1"""7 
*南彊遺跡参観報告 (荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ 1] (70) 1""" 6 
|?史・資料集成|
*阿斯塔那古墳群墳墓一覧表(荒川正晴編)
(8) 1""" 6 
(9) 1，. 4 
(10) 1，. 4 
*暗挫和車古墳群墳墓一覧表 (荒川正晴編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (11) 1，. 4 
*阿斯塔那古墳群墳墓一覧表ースタイン隊発掘墳墓ー(荒川正晴編)・・・・・・・・・・・・ (14) 1，. 3 
*トゥルファン出土唐代税布墨書銘集成(稿)ー附、西安出土唐代銀餅刻銘ー(閥尾史郎編)
(21) 1，. 6 
・[補訂] (35) 6 
・[補遺] (46) 6 
*新彊維吾爾自治区古代域社一覧表ー黄文弼氏の調査報告を中心にしてー(荒川正晴編)
. [ I] (26) 1""" 6 
・[II] (27) 1，. 4 
・[m] (38) 1""" 5 
*敦煙出土四~五世紀陶纏・陶鉢銘集成ー附、書道博物館所蔵三世紀陶櫨銘-
(開尾史郎・町田隆吉編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ I] (28) 1""" 6 
. [II] (29) 1""" 4 
. [補訂] (34) 6 
*酒泉出土五世紀仏塔刻銘集成ー附、西安収集四世紀金錯泥筒刻銘ー(闇尾史郎編)
(31) 1""" 4 
*阿斯塔那・暗投和車古墳群墳墓一覧補訂(荒川正晴編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (53) 1，. 4 
*中央アジア出土唐代領抄文書一覧(闘尾史郎編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (58) 1""" 4 
・[補遺] (94) 7""" 8 
*吐魯番出土漢文墓志索引稿 (関尾史郎編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [ I] (86) 3，. 8 
-4-
. [II] (87) 1 "'"'8 
・[田] (88) 1 "' 5 
!?翻訳|
*吐魯番の歴史と文化(祭新江著/青木 茂・関尾史郎訳注)・・・・・・・・・・・・ [1] (34) 1"'"'5 
. [II] (35) 1 "'"' 6 
・[皿] (47) 1 "'"' 6 
・[IV] (48) 1 "' 6 
・ [V] (56) 1"'"'6 
・[羽] (57) 1 "' 6 
・[Vll] (77) 1"'"'6 
*トゥルファン出土「某氏残族譜」初探(王素著/閥尾史郎訳)・・・・・・・・・・[1] (72) 1 "' 6 
. [II] (73) 1 "' 5 
・[皿] (75) 1 "'"' 5 
・ [IV] (76) 1"'"'6 
*ソ連邦科学アカデミー東洋学研究所所蔵、敦煙写本における宮印と寺印













































































































































































































* 1 988年・日本の吐魯番学瞥見(荒川正晴) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (15) 1 "'"'4 
*高昌国の侍郎をめぐる諸研究 (関尾史郎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ [上] (62) 5"'"'6 























(6 ) 1--6 
( 7 ) 1--6 
(14) 4--6 
(30) 1--4 







( 63) 1--3 
(86) 1--3 
(95) 1--3 
* Ii'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』について (片山章雄) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (19) 1 
* Ii'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次(片山章雄編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (19) 2--6 
* Ii'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次(II) (吐魯番出土文物研究会編)・・・・ (52) 4--5 
* Ii'中国敦煙吐魯番学会研究通訊』総目次(皿) (片山章雄編) ・・・・・・・・・・・・・・・・ (84) 1--3 
B [j中国敦煙吐魯番学会成立大会・一九八三年全国敦短学術討論会会干IJ.!I
* Ii'会干'1JI解題・目次(荒川正晴・闘尾史郎編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (20) 1 --3 
C [j新彊文物』
* Ii'新彊文物』 について (白須浄員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 1 --2 
* Ii'新彊文物』総目 (白須浄異編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 2 --10 
* r吐魯番地区文物分布目録」と「吐魯番地区文物分布情況示意図」について(白須浄員)
(32) 10 
*吐魯番地区文物分布目録 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 11""'17 
*吐魯番地区文物分布情況示意図 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (32) 18 
* Ii'新彊文物』総目 ( II) (吐魯番出土文物研究会編) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (62) 1--5 
* Ii'新彊文物』総目(皿・ 1991年第 1期--1992年第 4期) (吐魯番出土文物研究会編)
(96) 1 --6 
|?雑纂|
*覚書 旅順その他の大谷文書一大谷探険隊将来品(1 )一(片山章雄)・・・・・・・・・・・・ ( 2) 6 
-6-
*余信 シルクロード旅行記を読む ( N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (13 ) 
*余信 「奏聞奉信J印のー資料 ( N) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (17) 
*覚書 上海図書館所蔵、妙法蓮華経題記の紀年について(闘尾史郎)・・・・・・・・・・・・・・ (38 ) 
*覚書 居延出土、西晋時代の木簡について (闘尾史郎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (39) 
*覚書 「班示」 という様式の高昌文書について (関尾史郎) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ( 44) 




(68) 8 --10 
*渡辺哲信のペンネームについて (白須浄員) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ (69) 10 
*覚書 有都館名品展に出品された長行馬関係文書について(関尾史郎)・・・・・・・・・・・・ (77) 6 
















*厳耀中「吐魯番文書中所見高昌郡兵民和軍政関係初探J (N) ・・・・・・・・・・・・・・・・ (12) 1--2 
*侯燦「高昌章和十三年朱阿定妻楊氏墓表出土時間、地点与有関問題補論J (T) ・・ (12) 2 
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